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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N. 144, DE 4 DE JUNHO DE 2008. 
 
 
Compõe Comissão de Recebimento de Bens. 
 
 
 A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição  que lhe confere o art. 104, inciso XIII do 
Regulamento da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, anexo do Ato Regulamentar 
n. 2, de 5 de julho de 2007, 
 
 
 RESOLVE: 
 
 
Art. 1º DESIGNAR as servidoras Valéria Figueiredo Barcellos, matrícula 
S037693, Ana Maria Costa, matrícula S037391, e Madalena da Fonsêca Borges, matrícula 
S035437, para, sob a presidência da primeira, constituírem a Comissão de Recebimento 
de Bens referente ao Pregão Eletrônico n. 255/2007 objeto do contrato STJ n. 49/2008 
(Processo n. 7702/2007) e do contrato STJ n. 50/2008 (Processo n. 3245/2008), que 
tem por objeto a aquisição de equipamentos odontológicos. 
Art. 2º No impedimento de alguma das servidoras designadas no art. 1º 
para compor a comissão, atuará como suplente o servidor Rodrigo Veloso Martins, 
matrícula S037367. 
Art. 3º Fica revogada a Portaria n. 103, de 2 de maio de 2008. 
Art. 4º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
 
 
MARY ELLEN GLEASON GOMIDE MADRUGA 
